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1. Als je niet weet wat je meet, meet je meer dan je weet. (dit proefschrift) 
 
2. Antioxidant effectiviteit wordt bepaald door de onderlinge relatie tussen 
snelheid en capaciteit. (dit proefschrift) 
 
3. Snoep verstandig, eet een appel gaat niet op voor de plasma antioxidantwaarde. 
(dit proefschrift) 
 
4. Makkelijke dingen zijn de moeilijkste dingen om uit te leggen. 
 
5. Publiceren is, in de huidige ‘wetenschap’, een synoniem voor populariseren.  
 
6. Een wetenschapper kan een voorbeeld nemen aan een antioxidant: naast 
snelheid en capaciteit draagt ook samenwerking bij aan de effectiviteit. 
 
7. Een antioxidant wordt in een hoge concentratie geen pro‐oxidant, in 
tegenstelling tot de gangbare opvatting. 
 
8. Men veronderstelt dat alles te simuleren valt en betwijfelt vervolgens de 
uitkomsten van het model.  
 
9. De gedachte dat zuurstofradicalen pas schadelijk worden na de reproductieve 
leeftijd strookt niet met de lagere levensverwachting van mannen ten opzichte 
van vrouwen.  
 
10. Door terug te gaan naar de basis kom je verder. (dit proefschrift) 
